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Résumé en
anglais
Ce livre éclaire d’un jour nouveau l’histoire du fait religieux en Occident au
Moyen Âge, comment s’articulent deux versants du christianisme médiéval : les
éléments de stabilité (les « structures ») d’une part, les éléments mouvants (les «
dynamiques ») d’autre part. La réalité sociale est appréhendée dans toute sa
diversité, dans tout l’espace immense de l’Occident latin – de la Scandinavie à la
péninsule Ibérique reconquise et de l’Irlande à la Hongrie – et en couvrant une
période de près de trois siècles.
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